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FRIENDS OF THE UNIVERSITY OF IOWA LIBRARIES 
MEMBERSHIP LIST 
September 1 ,  1966
Patrons
Dr. Martin H. Burge, San Marino, 
California 
Mr. and Mrs. William Randolph 
Hearst, Jr., New York, New York 
Institute of Hydraulic Research, Iowa 
City
The Old Gold Development Fund, 
Iowa City 
Mrs. Gladys W. Richards, Brookline, 
Massachusetts 
Mr. Paul C. Richards, Brookline, 
Massachusetts
Sustaining
Mr. and Mrs. Dale M. Bentz, Iowa 
City
Mr. Maury A. Bromsen, Boston, 
Massachusetts 
Mr. Charles L. Eble, Iowa City
Hertzberg-New Method, Inc., Jackson­
ville, Illinois 
Mr. Karl Kiedaisch, Jr., Forest Hills, 
New York 
Mr. M. Dean Zenor, Iowa City
Contributing
Mrs. William A. Allen, North Holly­
wood, California 
Mrs. Julia Bartling, Iowa City 
Dr. and Mrs. William B. Bean, Iowa 
City
Mr. Hugh F. Bell, Ottumwa, Iowa 
Miss Katherine A. Brose, Oakland, 
California 
Mr. Leslie W. Dunlap, Iowa City 
Mr. Ernest Hertzberg, Des Moines, 
Iowa
Dr. Howard B. Latourette, Iowa City
Dr. Alfred S. Martin, Ambler, 
Pennsylvania 
Mr. Kenneth Nebenzahl, Chicago, 
Illinois
Mr. Francis J. Paluka, Iowa City 
Mr. and Mrs. Hunter Rouse, Iowa City 
Mr. Charles H. Rumsey, Chevy Chase, 
Maryland 
Mr. James E. Stronks, Iowa City 
Mr. Edward A. Wearin, Red Oak, Iowa 
Miss Grace Wormer, Iowa City
Regular
Mr. Louis E. Alley, Iowa City 
Mr. and Mrs. Oren Alt, Iowa City 
American Antiquarian Society, Wor­
cester, Massachusetts 
Mr. Clarence A. Andrews, Iowa City 
Mr. David Archie, Charles City, Iowa 
Miss Vera J. Bacon, Iowa City 
Mrs. Gladys S. Bartholow, Iowa City 
Mr. Royce E. Beckett, Iowa City 
Miss Ethel L. Beeler, Des Moines, 
Iowa
Mr. and Mrs. Arthur Benton, Iowa City 
Mr. Preston Beyer, Bronxville, New 
York
Mr. Walter Hart Blumenthal, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Mr. Howard R. Bowen, Iowa City
Mr. William D. Bowles, Jr., Des 
Moines, Iowa 
Mr. Willard L. Boyd, Iowa City 
Mr. O. M. Brack, Jr., Iowa City 
Mrs. Gary L. Brinkmeyer, Chicago, 
Illinois
Mr. Donald C. Bryant, Iowa City 
Buffalo and Erie County Public Li­
brary, Buffalo, New York 
Miss Mary S. Buffum, Osceola, Iowa 
Burlington Public Library, Burlington, 
Iowa
Dr. Homer L. Calkin, Arlington, 
Virginia
Mr. Thomas J. Calogero, Iowa City 




Mr. Florindo Cerreta, Iowa City 
Mr. John E. Chapman, Sioux Falls, 
South Dakota 
Mr. Lawrence O. Cheever, Iowa City 
Mr. David R. Cheney, Toledo, Ohio 
Dr. Edward P. Churchill, Vermillion, 
South Dakota 
Clinton Public Library, Clinton, Iowa 
Mr. Carroll Coleman, Iowa City 
Mrs. Virgil Corey, Morning Sun, Iowa 
Mrs. Edwin Corle, Santa Barbara, 
California 
Council Bluffs Public Library, Council 
Bluffs, Iowa 
Mr. Robert W. Cryder, Iowa City 
Mr. William H. Cumberland, Storm 
Lake, Iowa 
Mr. Frederick W. Darling, St. Peters­
burg Beach, Florida 
Mrs. Joyanna M. Darting, Marion, Iowa 
Davenport Public Library, Davenport, 
Iowa
Mr. Harvey H. Davis, Iowa City 
Mr. and Mrs. J. Wayne Deegan, Iowa 
City
Mrs. James M. Dennison, University 
Park, Iowa 
Mr. Frank Deodene, Chatham, New 
Jersey
Miss Shirley B. Dick, Colby, Kansas 
Mr. Richard Dilley, Iowa City 
Mr. James L. Doolittle, Albuquerque, 
New Mexico 
Mr. and Mrs. Homer E. Dudley, Sum­
mit, New Jersey 
Mr. Harry A. Duncan, West Branch, 
Iowa
Mr. Rhodes Dunlap, Iowa City 
Mrs. Robert E. Evans, Iowa City 
Miss Signi Falk, Cedar Rapids, Iowa 
Cdr. Don Farran, Washington, D.C. 
Mrs. Richard T. Feddersen, Iowa City 
Mr. and Mrs. Ronald L. Fingerson, 
Iowa City 
Mrs. Richard Fisher, West Chester, 
Iowa
Miss Frances Flick, Ames, Iowa 
Mr. George W. Forell, Iowa City 
Mr. John T. Frederick, Iowa City 
Miss Nina A. Frohwein, Iowa City
Mrs. J. Curtis Frymoyer, Wilton Junc­
tion, Iowa 
Mrs. Anneliese M. Funke, Iowa City 
Mr. Eugene K. Garber, Iowa City 
Mr. Buford W. Garner, Iowa City 
Mr. Charles Gibson, Ann Arbor, 
Michigan 
Mrs. Milton B. Glick, Darien, 
Connecticut 
Mr. Gilbert Godfrey, New York, New 
York
Miss Anna A. Goldsberry, Iowa City 
Mr. and Mrs. Bruce Gould, Hopewell, 
New Jersey 
Mr. Arnold E. Grade, Iowa City 
Mr. John E. Grant, Iowa City 
Mr. David Bonnell Green, Boston, 
Massachusetts 
Mr. Edwin B. Green, Iowa City 
Mr. Frank S. Hanlin, Iowa City 
Miss Marinelle Harris, Iowa City 
Mrs. T. W. Harwood, Washington, 
Iowa
Mr. Charles A. Hastings, Cedar Rapids, 
Iowa
Mr. Robert M. Hedges, Iowa City 
Miss Judith Hendershot, Iowa City 
Mr. and Mrs. Douglas M. Hieber, Iowa 
City
Miss Clara Hinton, Iowa City 
Mrs. R. E. Holzhammer, Iowa City 
Mr. H. Clark Houghton, Iowa City 
Mr. Joseph W. Howe, Iowa City 
Mr. John F. Huntley, Iowa City 
Iowa Book & Supply Company, Iowa 
City
Mr. W. R. Irwin, Iowa City 
Mr. William V. Jackson, Park Ridge, 
Illinois
Dr. L. E. January, Iowa City 
Miss Gretchen E. Johnson, Chicago, 
Illinois
Mr. Howard R. Jones, Iowa City 
Mrs. Walter Kelly, Iowa City 
Miss Margaret N. Keyes, Iowa City 
Mr. John R. Kleinschmidt, Grinnell, 
Iowa
Mr. William A. Knoke, Iowa City 
Mr. Richard M. Kolbet, Iowa City
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Mrs. Gerald E. Korn, Larchmont,
New York 
Mr. Murray Krieger, Irvine, California 
Mrs. John Lagomarcino, Jr., Burling­
ton, Iowa 
Mr. Louis Landweber, Iowa City 
Miss Lillian P. Lawler, Iowa City 
Mr. Desmond Leigh-Hunt, Santa 
Rosa, California 
Rev. and Mrs. Scott Libbey, Haver­
town, Pennsylvania 
Louisiana State University Library, 
Baton Rouge, Louisiana 
Mr. Vasyl Luchkiw, Iowa City 
Mr. Albert T. Luper, Iowa City 
Mr. Marion R. McCaulley, Omaha, 
Nebraska 
Mr. John C. McGalliard, Iowa City 
Miss Esther McNutt, Rock Island, 
Illinois
Mr. Thomas O. Mabbott, New York, 
New York 
Mr. Enzo O. Macagno, Iowa City 
Dr. Edward E. Mason, Iowa City 
Mason City Public Library, Mason 
City, Iowa 
Mr. Franklin J. Meine, Chicago, Illinois 
Pauline Millen, Books, Des Moines, 
Iowa
Minnesota Historical Society, Saint 
Paul, Minnesota 
Mrs. Catherine Mitchell, Fairfield, 
Iowa
Mr. Leslie G. Moeller, Iowa City 
Mr. Frank E. Moorer, Iowa City 
Miss Lucile M. Morsch, Alexandria, 
Virginia
Mrs. Robert W. Munn, Iowa City 
Mr. and Mrs. Ellis H. Newsome, Iowa 
City
Mrs. M. H. Noun, Des Moines, Iowa 
Mr. Ferner Nuhn, Claremont, 
California 
Mr. William G. Nusser, Iowa City 
Mr. Harry Oster, Iowa City 
Mr. William J. Paff, Iowa City 
Miss M. Jean Paige, Iowa City 
Mr. Stow Persons, Iowa City 
Mr. William V. Phelan, Iowa City
Mr. Robert C. Phillips, Des Moines, 
Iowa
Mr. and Mrs. J. R. Porter, Iowa City 
Princeton University Libraries, Prince­
ton, New Jersey 
Red Oak Public Library, Red Oak, 
Iowa
Mrs. Aletha B. Redman, Iowa City 
Miss Catharine J. Reynolds, Iowa City 
Mr. Conger Reynolds, San Diego, 
California 
Rice University Library, Houston, 
Texas
Mr. William C. Roselle, Iowa City 
Mr. and Mrs. Norman Sage, Solon, 
Iowa
Mr. and Mrs. David Schaal, Iowa City 
Mr. Stuart B. Schimmel, Rye, New 
York
Mrs. Orma Schmidt, Muscatine, Iowa 
Mr. and Mrs. Robert E. Scholes, Iowa 
City
Mr. William F. Sherman, Washington, 
D.C.
Mr. Harold W. Shipton, Iowa City 
Mr. Harlan L. Sifford, Iowa City 
Mr. and Mrs. John E. Simmons, Iowa 
City
Sioux City Public Library, Sioux City, 
Iowa
Mr. Harry R. Skallerup, Iowa City 
Mr. H. S. Smith, Iowa City 
Southern Illinois University Libraries, 
Carbondale, Illinois 
Southwestern State College, Weather­
ford, Oklahoma 
Miss Gail Stahl, Minneapolis, 
Minnesota 
Stanford University Library, Stanford, 
California 
State College of Iowa, Cedar Falls, 
Iowa
Mr. Bruce Stillians, Honolulu, Hawaii 
Miss Ada M. Stoflet, Iowa City 
Miss Doris J. Stuck, Iowa City 
Mr. Curtis W. Stucki, Seattle, 
Washington 
Miss May Tangen, Iowa City 




Mr. and Mrs. M. S. Thostenson, Iowa 
City
Dr. Franklin H. Top, Iowa City 
Judge Harvey H. Uhlenhopp, Hamp­
ton, Iowa 
University of California, Berkeley, 
California 
University of California, San Diego, 
La Jolla, California 
University of Chicago Library, Chi­
cago, Illinois 
University of Colorado Libraries, Boul­
der, Colorado 
University of Illinois Library, Urbana, 
Illinois
University of Maryland, Library 
School, College Park, Maryland 
University of Maryland, McKeldin Li­
brary, College Park, Maryland 
The University of Michigan Library, 
Ann Arbor, Michigan 
University of Missouri Library, Colum­
bia, Missouri 
University of Toronto Library, Toron­
to, Ontario, Canada 
University of Washington Library, Se­
attle, Washington 
Mr. Vernon Van Dyke, Iowa City 
Mr. and Mrs. Jack Vanden Berg, Iowa 
City
Mr. Allan D. Vestal, Iowa City 
Mr. Norman J. Waffle, Marion, Iowa 
Wartburg College Library, Waverly, 
Iowa
Washington University Libraries, St.
Louis, Missouri 
Mr. Otha D. Wearin, Hastings, Iowa 
Mr. Richard Weber, Louisville, 
Kentucky
Mr. Donald Weeks, Detroit, Michigan 
Mr. Theodore N. Weissbuch, Pomona, 
California 
Mrs. Charles A. Wert, Champaign, 
Illinois
Miss Ute Westecker, Munich, Germany 
Miss Nancy S. Whittenbaugh, Iowa 
City
Mrs. C. H. Woodhams, Redwood City, 
California 
Mrs. Charles B. Woods, Iowa City 
Mr. and Mrs. F. A. Wortman, Malvern, 
Iowa
Mr. William P. Wreden, Atherton, 
California 
Mr. Thomas Yoseloff, Jamesburg, New 
Jersey
Mr. David Zaehringer, Iowa City 
Zeitlin & Ver Brugge, Booksellers, Los 
Angeles, California 
Mr. Curt A. Zimansky, Iowa City
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